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smetnje u ovom domenu povezane sa efikasnim funkcionisanjem u mnogim segmentima razvoja. 
Istra ki nalazi mnogih autora utvrdili su vezu izme ma i kvaliteta razvijenosti pam -
nja sa uspehom u usvaja ti tanja i pisanja. Istra vanje prezentovano u ovom radu 
usmereno je na ispitivanje kvaliteta razvijenosti kratko nog vizuelnog pam nja dece 
skog uzrasta. Prezentovani nalazi predstavljaju deo rezultata prve faze longitudinalne 
studije, tokom koje su ispitivane, pored govorno-je kih, metalingvi kih i grafomoto kih 
sposobno nitivne s aspekta vizuelnog pam nja de skog uzrasta. Uzo-
rak je prigodnog tipa i obuhvatio je de skog uzrasta (N = 65). Procena vizuelnog 
pam nja obavljena je primenom V suptesta Vizuelno pam nje AKADIA testa razvojnih spo-
sobnosti. Dobijeni nalazi ukazuju na iznadpro nu razvijenost vizuelnog pam nja ispitivane 
dece, ali i na to da se devoj ce i de ci ne razlikuju u kvalitetu razvijenosti vizuelnog pam -
nja. Dobijeni poda ti korelirani sa uspehom u usvaja tanja i pisanja ove dece u pr-
vom i drugom razredu osnov me se pru nost utvr vanja prediktivne mo
ovog konstrukta na uspeh u usvaja tanja i pisanja. 
 




sko postignu stavlja veoma zna nu socijalnu vrednost pa je zbog 
toga u fokusu istra va ji ga sagledavaju sa razli tih aspekata, uglavnom ispituju
faktore koji su sa njim zna no povezani. Zna jan predu sko postignu
prema nalazima brojnih autora, predstavlja i slo ni vi dimenzionalni kognitivni pro-
sec pam nje. Pam nje je u uskoj vezi sa proce nja, pa bismo mogli re
bez nje nje ne bi imalo smisla jer ono omogu vanje informacija, a ujedno 
je i proces unu veka koji obra je te informacije (Pavlo  
Pam nje kao kognitivni proces sadr ne funkcije: kodiranje, skla -
tenje i povezivanje informacija. Procesi koji se odvijaju tokom pam nja i raznovrsnost 
sadr ja koji se pamte ukazuju na to da postoje tri mne ka skla ta: senzorno, krat-
ko no (operativno) i dugo no, koja se me sobno razlikuju po mehanizmima bele-
nja i po trajanju. Senzorna memorija vezuje se za percepciju, tj. za najranije kogni-
tivne obrade. Ona predstavlja po ni oblik skla tenja informacija i neposredno je ve-
zana za odgovaraju dalitet opa nja, stabilizuje ga i olak va dalju obradu infor-
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macija. Za kratkotrajnu memoriju se pretpostavlja da nosi fi ke karakteristike spo-
njih doga ja. Za nju se vezuje, osim kratko nog skla tenja, i manipulacija ma-
terijalom prilikom izvo nja slo nih kognitivnih zadataka (Baddeley, 2000). Dugo-
na memorija je proces kodiranja i konsolidacije informacija, omogu va dugo no 
skla tenje putem tri funkcionalna elementa: registrovanja, zadr vanja i povezivanja, 
i neograni nog je kapaciteta. 
Interesovanje za kratko nu memoriju i pam nje, a posebno za vi kompo-
nentni model radne memorije, sa njen od dva pot njena sistema namenjena obradi 
verbalnog i slikovno-spacijalnog materijala i centralnog sistema za nadgledanje delo-
vanja pot njenih sistema, ra rilo se u niz isprepletenih pravaca prou vanja (Marjano-
lo Kratko no pam nje je veoma zna no za izme -
log nu smo razumeli ljudski govor formiran u re nice. Ako bi kratkotrajno 
pam nje bi te no, onda ne bismo mogli zapamtiti po tak re nice i zatim ga po-
vezati sa njenom sredinom i krajem u lo ku celinu (Lazare ko no 
pam nje se zasniva na postoje nom materijalu koji poma radi novog, 
dok dugotrajno pam nje nosi seman ke karakteristike. 
Veliki broj istra vanja kratko nog pam nja odnosio se na ustanovljavanje 
njegovog kapaciteta. Opseg vizuelnog kratko nog pam nja uslovljen je, pored osta-
lih faktora, i karakteristikama stimulusa, odnosno, optere nje vizuelne informacije i 
broj objekata predstavljaju faktore ograni nja kapaciteta vizuelnog kratko nog pam-
nja. Za vizuelno pam nje va nearni odnos koji upu je na to da, ako je optere -
nje informacijama o objektu ve nje se informacija iz te klase mo ti u me-
moriji, pa tako opseg kratko nog vizuelnog pam nja mo rira od 1,6 objeka-
ta, kada su u pitanju osen ne kockice, pa do 4,4, kada su u pitanju boje, a gornja gra-
nica kapaciteta kratko nog vizuelnog pam nja izno tiri ili pet objekata (Al-
varez & Cavanagh, 2004). Prema nekim autorima, opseg kratko nog pam nja je 
ograni go nje dece iznosi dve informacije, sedmogo njaci mogu da za-
dr kotrajnoj memoriji pet, a odrasla osoba sedam informacija. Kod dece izme-
ste i devete godine dolazi do postepenog porasta sposobnosti pam nja (Corona et 
al., 2005), a posle osme godine ubrzano se razvija i metamemorija kada deca po nju 
da koriste i strategije upam vanja. Kada je u pitanju kapacitet vidnog kratkotrajnog 
pam nja, neki autori ukazuju na to da je limitirano na samo jed sticu. U kasnijim 
istra vanjima u ovoj oblasti autori su ustanovili da kapacitet vidnoga radnog pam nja 
izno ti stice, a ne samo jednu kako je to bilo ustanovljeno u ranijim istra-
vanjima (Alvarez & Cavanagh, 2004; Wheeler & Treisman, 2002). 
 Brojni istra ki nalazi upu ju na povezanost prisutnih smetnji u kratko -
nom pam nju sa efikasnim funkcionisanjem, ne sa skom kontekstu nego i u 
mnogim segmentima razvoja. Istra vanja Oberklenda i saradnika dovode u vezu smet-
nje auditivnog pam nja sa neuspe nju: procenom auditivnih funkcija 133 is-
pitanika sa problemima u procesu usvaja skih znanja, kod 62,4% dece javljaju 
se smetnje u oblasti kratko nog auditivnog pam nja (Ober -
ko kotrajnom pam nju ustanovljene su kod dece sa razvojnim je kim pore-
me jima (Gras-Vincendon et al., 1994). Mnogi autori su u svojim istra vanjima usta-
novili povezanost smetnji u domenu pam nja sa kasnijim uspehom u usvaja tanja 
(Share, 1995). Potvr na je veza izme ma memorije i budu pe no tini 
tanja (Palmer, 2000, Vellutino et al., 2004; Snowling, 2000), a rezultati dobijeni ispi-
tivanjem odnosa kratko ne verbalne memorije i budu pena usvojeno tanja, 
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ukazuju na to da je u odre noj meri, pored drugih prediktora, i kratko na verbalna 
memorija indikator kasnijeg stepena usvojeno tanja (Vuksano Ne-
dovoljna razvijenost auditivne, vizuelne percepcije i pam nja, uz niz drugih funkcija, 
u osnovi je speci ko janju matema kih pojmova, za hovo ne-
adekvatno funkcionisanje remeti proces manipulisanja nume kim simbolima, kao i 
proces razumevanja i pam nja tih matema kih simbola (Posokho ko
sa kratkotrajnom memori nika, u nastavi matematike uzrokuju gubljenje to-
ka u sledu vi strukih etapa matema kih procesa, pam nje polurezultata kao i pro-
blem sa njiho tavanjem u krajnji rezultat (Ga mrud-
Clikeman, 2005). 
Budu dini gotovo i da nema istra vanja o kvalitetu razvijenosti 
kratko nog vizuelnog pam skom uzrastu i o povezanosti sa kasnijim 
uspehom u usvaja tanja i pisanja, nalazi ovog istra vanja omogu -
gledamo kvalitet razvijenosti kratko nog vizuelnog pam nja de skom 
uzrastu, u perspekti gu ti sagledavanje uticaja i zna ja ovog predikto-
ra na uspeh u po tanju i pisanju.  
 
Dizajn istra vanja 
 
U ovom ra ti predstavljen deo rezultata prve faze longitudinalne studije 
u kojoj je sprovedeno individualno ispitivanje sa pra njem ispitanika u trajanju od tri 
godine. Cilj longitudinalne studije jeste ispitivanje razvo je pismenosti. Prvi deo 
istra va mo deo rezultata prezentovati u ovom radu, sproveden je tokom 
aprila i maja 2012. godine i podrazumevao je utvr vanje nivoa razvijenosti: govorno-
je kih, metalingvi kih, o nitivnih i grafomoto kih sposobnosti kod dece 
ko su ovlada ti tanja i pisanja. Tokom prve godine longitudinalne 
studije, obavljeno je ispitiva nitivnih sposobnosti sa aspekta sposobnosti 
pam nja. Istra vanjem je obuhva no ispitivanje verbalnog kratko nog i odlo nog 
pam nja i ispitivanje kratko nog vizuelnog pam nja de skog uzrasta. U 
ovom ra mo predstaviti deo nalaza dobijenih ispitivanjem kvaliteta razvijenosti vi-
zuelnog pam nja.  
Cilj istra vanja, koji je predmet interesovanja ovog rada, jeste da se ispita vi-
zuelno pam nje de skog uzrasta. Istra va leli sagledati kvalitet 
vizuelnog pam nja de skog uzrasta i utvrditi da li postoje polne razlike.  
Uzorak je obuhva zdeset i petoro de skog uzrasta iz tri 
ske ustanove (PU) u Beogradu: dve dr ne (»Mrvica« i »Skadarlija«) i jedne 
privatne (»Juca  ja otkrivalica«). Pro na starost ispitanika jeste 80 meseci (AS = 
80,09; SD = 3,11; Mod = 80, Min = 75, Max = 88). Deca su bila obuhva na priprem-
skim programom. Uzorak je ujedna ma polnoj strukturi, uklju no 
je 51% de ka i 49% devoj ca i prema strukturi PU: 52% je poha lo dr ne, a 48% 
dece privatne PU. Utvr vanje intelektualnog nivoa dece koja su uklju na u uzorak 
ustanovljeno je Testom za ispitivanje prvaka (TIP- linko kan i Bu-
su ove de lu. Deca uklju na u uzorak nisu ovlada tina-
tanja i pisanja i imaju tipi vorno-je ki razvoj.  
Procena vizuelnog pam nja obavljena je primenom V suptesta Vizuelno pam-
nje AKADIA testa razvojnih sposobnosti kanadskih autora Atkin ston i 
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Lindzi1, koji se sastoji od 13 suptestova, me sobno nezavisnih. Svaki suptest je name-
njen merenju nekih aspekata razvojnih sposobnosti dece koje su potrebne za us no 
savladavanje gradiva u osnov li. Test omogu ava da se identifkuju deca koja bi 
mogla ima ko vladava skog gradiva zbog nekih sposobnosti koje se 
su u dovoljnoj meri razvile. Dakle, test je pogodan za pravljenje dodatnih 
ve ro ci ko zre lu«. 
V suptest  Vizuelno pam nje sastoji se od 10 ajtema. Njegovom primenom 
smo ispitivali percepciju i kratko no vizuelno pam nje, odnosno mo nost kratko-
nog memorisanja vizuelnog mne kog materijala. Procedura primene testa podra-
zumevala je da se detetu nakratko poka del, a ono mora da odabere ili nacrta tra-
ni oblik koji odgovara zadatom modelu. Dete treba da izabere jedan tiri ponu-
na modela. Ispiti daje uputstvo iz samog testa koje glasi: »Pokaza vo 
karton sa slikom. Potrebno je da zaokru te u svom testu sliku (model) koja je ista kao 
ona ko okazati.« »Svaki kar kratko pokazati (jedna sekunda), a onda 
ti sklonjen.« Pa ce treba da bude usmerena na zadatak (karton). Vreme iz-
me kazanih kartona iznosi pet sekundi. Posle petog zadatka zahtev koji se posta-
vlja jeste: »A sada treba da nacrtate sliku koju u vam pokazati.« stog do desetog 
zadatka ispitaniku se pokazuje karton sa slikom, a zadatak ispitanika je da za dve se-
kunde precrta pokazani model. Pri proceni suptesta vizuelno pam nje, va o je da de-
te reprodukuje sve delove figu nost i preciznost crte su toliko va e. Za 
svaki ispravno re tem dobijaju se po dva boda. Maksimalni skor je 20 bruto bodo-
va koji se prera navaju u standardizovane bodove. 
Suptest je primenjivan individualno, u zasebnim prostorijama u kojima su se 
nalazili samo ispiti pitanik. Re vanja suptesta nije bilo vremenski ograni no. 
Ispitivanje je obavljeno uz saglasnost roditelja dece koja su uklju na u uzorak, nepo-
sredno pre kraja realizaci skog pripremnog programa, a ispitanicima je ga-
rantovana anonimnost individualnih rezultata.  
U obradi podataka ko na je deskriptivna stati ka analiza (AS, SD, Min i 
Max, Mod), kao i testovi stati kog zaklju vanja (jednofaktorska analiza varijanse za 
neponovljena merenja, hi-kvadrat test).  
 
Rezultati i diskusija 
 
Na osnovu rezultata deskriptivne statistike o razvijenosti vizuelnog pam nja 
de skog uzrasta, u na ku ustanovljeno je da su u proseku ostvarili 73 
standardizovana boda od ukupno 81 (AS = 73,78 SD = 5,68; Min 58,00; Max 81,00), 
zuje na visoko pro no postignu nih odgovora na ovom suptestu. Pozitiv-
no odstupanje od proseka populacije u okviru ispitivanih sposobnosti prisutno je kod 
svih ispitanika uklju nih u uzorak (Grafikon br. 1).  
 
                                                 
1 AKADIA test razvojnih sposobnosti kanadskih autora S. J. Atkinson, B. E. Johnston & A. J. Lindsay 
(1972). AKADIA test razvojnih sposobnosti standardizovali su i adaptirali za hrvatsku govornu populaciju 
M. Novosel i LJ. Marvin Cavor (1985). Adaptaciju za srpski jezik pripremile su I. Pov vedarica 
(2001).  
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Grafi stalost standardizovanih bodova de skog uzrasta na V 
suptestu Vizuelno pam nje AKADIA testa 
 
Distribucija postignu dardizovanih bodova na suptestu ukazuje na to da 
se postignu pitanika kre sponu od jedne do skoro tri standardne devija-
cije iznad pro nog postignu manje ispitanika  1,5% ostvarilo je 58 standardi-
zovanih bodova koji ukazuju na iznadpro no postignu ro jednu standardnu 
devijaci pitanika ostvarilo je maksimalni standardizovani skor od 81 
bo zuje na visoko pozitivno odstupanje od prose dardne de-
vijacije. Postignu lih ispitanika nalazi se u rasponu od jedne do dve standardne 
devijacije u odnosu na pro no postignu e. Dobijeni nalazi koji ukazuju na izuzetno 
kvalitetno razvijenu sposobnost vizuelnog pam nja de skog uzrasta, done-
kle su neo kivani za daci istra vanja primenom istog suptesta na uzor e-
nika mla skog uzrasta (drugog, tre tvrtog razreda redov la) ukazu-
ju na prisutne ispodpro ne rezultate na svim ispitivanim uzrastima de
ni tvrtog razreda ostvarilo je postignu pod dve standardne devijacije u od-
nosu na pro no postignu goro proceni sposobnosti kratko-
ne vizuelne memorije ko njem istog suptesta na uzor nika drugog, tre-
tvrtog razre nika postiglo je rezultate koji su za vi -
dardne devijacije ni nih (Glum lja ezultati dosa-
njih istra vanja ukazuju na to da razvoj uti bolj nje strategije precrtavanja, 
na pove nje bro no precrtanih elemenata, a vreme za izvo nje se skra je (Prv-
dinac Ba ),  
Dobra razvijenost vizuelnog pam nja na pitanika s jedne strane se mo
tuma ti osobe nitivnog razvoja ispitanika koji su uklju ni u uzorak. S druge 
strane, moramo imati u vi njenicu da su na pitanici pamtili samo jednu figuru 
koju su, u odnosu na zahteve koji su sadr ni u ajtemima, ili pronalazili ime tiri 
ponu ne figure ili crtali u drugom delu ajtema suptesta, a nalazi nekih istra vanja u 
ovoj oblasti ukazaju da vizuelno kratkotrajno pam nje ima fiksni kapaci -
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tiri predmeta (Alvarez & Cavanagh, 2004). Dobijene rezultate mo emo sagledati i sa 
aspekta slo nosti stimulusa koji su sadr ni u ajtemima ovog suptesta. Naime, stimu-
lusi nisu imali prevelik broj detalja koji bi ispitivanoj deci predstavljao problem. Nalazi 
o razvoju sposobnosti vizuelnog pam nja ukazuju na to da deca na uzrastu izme
dina kompleksnu figuru posmatraju kao slo nu slagalicu sastavljenu od mno-
gih delova, a promene nastupaju izme me i desete godine kada postaju svesni to-
ga da je celina sastavljena od me sobno povezanih delova i kada po nju da pojedi-
ne elemente uklapaju u celinu (Waber, Bernstein & Merola, 1989; Best, 1985, pre-
ma Vuksano , Petro vramo  
Postignu nih odgovora na pojedi nim ajtemima primenjenog testa po-
smatrano je preko pokazatelja deskriptivne statisti je su vrednosti prikazane u Ta-
beli br. 1. 
 
Tabela br. 1. Postignu  nih odgovora de skog uzrasta na ajtemi-
















Analiziraju bijene vrednosti deskriptivne statistike za svaki ajtem posebno, 
vamo da su de skog uzrasta bila naju nija pri re vanju 6. ajtema. 
Takav na kivan, za balo da ispitanici u ovom ajtemu zapamte jed-
nakokraki trougao i da ga nacrtaju. Ovaj zahtev je bio jednostavan za na pitanike, s 
jedne strane stimulus nije optere formacija koje bi uticale na pam nje 
zadatog oblika, a s druge strane, samo crtanje jednakokrakog trougla deci na ovom uz-
rastu, kada se nalaze u za noj fazi priprem skog programa, tako je 
predstavljalo problem.  
De skog uzrasta bila su najmanje us na pri re vanju 5. ajtema 
ovog suptesta, ali njihovo postignu lo je u vrednostima iznad pro nog. Razloge 
za njihovo slabije re vanje ovog ajtema mo mo prona nosti zadatog stimu-
lusa. Naime, oblik koji je trebalo da zapamte i kasnije prepoznaju me nu ti-
na oblika bio je kvadrat koji je na levoj strani imao nacrtan dodatni pravougao-
nik.   
U ponu nim kvadratima, izme jih se nalazio i adekvatan, dva su imala na 
istoj strani pravougaonik, ali postavljen na razli toj visini, a samo jedan je imao posta-
vljen pravougaonik na drugoj strani. Nalazi ispitivanja vizuelnog pam nja ukazuju na 
Ajtemi 
suptesta 
AS SD Rang 
ajtema 
po uspehu 
1. 1,908 ,4229 3 
2. 1,723 ,6961 9 
3. 1,846 ,5371 5 
4. 1,815 ,5834 7 
5. 1,531 ,8539 10 
6. 1,969 ,2488 1 
7. 1,877 ,4844 4 
8. 1,938 ,3481 2 
9. 1,754 ,6622 8 
10. 1,846 ,5371 6 
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to da su ispitanici bolje pamtili u situaciji kada su podra ji unutar istog poku ja bili 
me sobno razli ti, nego kada su bi ni (Hitch & Duroe, 1993, pre gar i 
Domijan, 2007). Prilikom procene slo nijih figura, deca ovog uzrasta ili zanemaruju 
detalje i usmeravaju se na celinu figure ili se de va obrnuti proces  da se usmeravaju 
na detalje i zanemaruju celinu (Vuksano tro mo  
Hi-kvadrat testom utvr no je postojanje stati ki zna ne razlike u broju 
nih i ne nih odgovora na svim ajtemima za procenu vizuelnog pam nja (Tabela 
















Razlike u broju ta nih i neta nih odgovora zna ne su na svim ajtemima sup-
te ni odgovori su bili zna no zastupljeniji kod svih ispitanika na svim ajtemi-
ma posmatranim ponaosob.  
Dobijeni nalaz ukazuje na to da de skog uzrasta koja su bila uklju -
na u uzorak re vanje ajtema kojima se ispituje kvalitet razvijenosti kratko nog pam-
nja nije predstavljao problem. Oni su bili efikasni u pam nju zadate figure i u nje-
nom pronala nju i crtanju na osnovu zapam vanja oblika. 
Jednofaktorskom analizom varijanse za neponovljena merenja nisu ustanovlje-
ne polne razlike na nivou ukupne razvijenosti vizuelnog pam nja [F(1,63) = 1,927, p 
= ,170]. Devoj ce i de ci bili su podjednako us ni u domenu vizuelnog pam nja, 
a dobijeni nalazi su u saglasju i sa drugim rezultatima istra vanja vizuelnog pam nja 
dece mla skog uzrasta, koji ukazuju na to da ne postoje razlike izme ka i 
devoj ca u kvalitetu razvijenosti kratko nog vizuelnog pam nja (Gligoro




Na osnovu izlo nih rezultata istra vanja, odnosno rezultata postignu ce 
skog uzrasta, koje ne mo mo da generalizujemo za ni nja proizla-
ze iz veli ne uzor li smo da:  
 ispitanici uklju ni u uzorak imaju visoko pozitivno odstupanje od proseka 
u rasponu od jedne do skoro tri standardne devijacije iznad pro nog po-
1. ajtem        = 53,554      df = 1     p < 0,001 
2. ajtem        = 33,985      df = 1     p < 0,001 
3. ajtem        = 46,538      df = 1     p < 0,001 
4. ajtem        = 43,215      df = 1     p < 0,001 
5. ajtem        = 18,063      df = 1     p < 0,001 
6. ajtem        = 61,062      df = 1     p < 0,001 
7. ajtem        = 49,985      df = 1     p < 0,001 
8. ajtem        = 57,246      df = 1     p < 0,001 
9. ajtem        = 36,938      df = 1     p < 0,001 
10. ajtem        = 46,538      df = 1     p < 0,001 
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stignu zuje na izuzetnu razvijenost kratko nog vizuelnog pam-
nja;  
 ispitanici uklju ni u uzorak imaju bolje postignu temima verbalnog 
pam nja koji su sadr vali vi lika ne nosti izme dra -
ja/stimulusa i ponu nih oblika; 
 razlike izme ka i devoj ca u kvalitetu razvijenosti kratko nog vi-
zuelnog pam nja nisu ustanovljene, ispitivana deca oba pola imaju pod-
jednako izuzetno kvalitetno razvijeno kratko no vizuelno pam nje. 
 
Podaci dobijeni u ovom istra vanju o kvalitetu razvijenosti kratko nog vizu-
elnog pam nja de skog uzrasta bi relirani sa uspehom u usvaja ta-
nja i pisanja ove dece u prvom i drugom razredu osnov me se pru -
nost utvr vanja prediktivne mo ja ovog konstrukta. Ispitivanje vizuelnog 
pam nja i njegovog zna ja za usvaja ti tanja i pisanja veoma je zna no, 
posebno u na dini, za ja kod nas nije dovoljno istra na. Kod 
nas gotovo i da nema istra kih nalaza koji povezuju vizuelno pam nje sa usvaja-
ti tanja i pisanja, a rano prepoznavanje proble tanjem i pisanjem 
omogu va primenu ranih intervencija na planu stimulativnog i preventivnog rada kod 
de skog uzrasta. Svakako da nalazi dobijeni u ovom istra vanju otvaraju 
mnoga pitanja za budu tra vanja, a jedno od njih jeste i koji mehanizmi bele nja i 
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* * * 
 
VISUAL MEMORISING OF PRE-SCHOOL CHILDREN 
 
Summary: Many kinds of research in the field of memorising showed that there are 
irregularities in this form connected to efficient functioning in many segments of development. Research 
findings of many authors determined connection between the scope and quality of memory development 
with successful adoption of the skills of reading and writing. Research presented in this paper is directed 
to studying quality of development short-term visual memorising of pre-school children. Presented 
findings represent a part of the result of the first phase of longitudinal study through which there were 
studies of speech-language skills, meta-linguistic and graph-motoric skills and general cognitive ones 
from the aspect of visual memorising of pre-school children. The sample is of adjustable type and it 
included pre-school children (N=65). Estimation of visual memory was done by application of V subtest of 
Visual Memory AKADIA test of developmental abilities. Given results point at above-average development 
of visual memory of the interviewed children, and that girls and boys do not differ in quality of 
development of visual memory. Given data will be correlated with achievements in adopting reading and 
writing of these children in the firs and second grade of the primary school, and possibility of determining 
predictive power of this construct on success in adopting reading and writing. 
 
 Key words: visual memorising, pre-school children, difficulties in reading and writing. 
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